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創刊の辞
示　村　陽　一
グローバルスタディーズ研究所長
　2016年 4月本学は「グローバル・コミュニケーション学部」を改組し、「グローバ
ル学部」を開設した。旧学部は「グローバル・コミュニケーション学科」の 1学科で
構成されていたが、新学部は「グローバルコミュニケーション学科」「日本語コミュニ
ケーション学科」「グローバルビジネス学科」という 3学科体制に編成し、その英語名
称を Faculty of Global Studies にした。この Global Studies は、近年英語圏の大学を
中心に急速に発達している学問分野であり、世界の多くの大学・大学院で学部・学科・
研究科や研究所が設置されるようになり、また同時に Global Studiesに関する学会、
学会誌も多く誕生するようになってきている。本学部はグローバル時代においてまさ
にグローバルに普及しつつある Global Studiesを教育研究の学問的基盤としている。
　また、旧学部の研究機関は「グローバル教育研究センター」という名称であったが、
この新学部の誕生に伴い「グローバル学部」の研究機関として「グローバルスタディー
ズ研究所（Institute of Global Studies）」を設置し、グローバル時代に相応しい最先端
の研究を行う予定である。
　「グローバル教育研究センター」は毎年 Global Communicationを発行していたが、
本年度からは「グローバルスタディーズ研究所」が Global Communication改め
Global  Studiesを刊行することとした。
　この研究紀要には「グローバルスタディーズ研究所」の研究員および客員研究員だ
けでなく「グローバル学部」「言語文化研究科」の非常勤教員および大学院生も投稿す
ることができるようになっている。是非積極的に本誌に投稿していただき、グローバ
ル時代に世界が直面している様々な課題に対する創造的な学問分析をおこない、その
最先端の研究成果を内外に発信していただくことを期待したい。
　最後に、関係各位の今後のご協力と本誌の発展を祈って、創刊の辞を結びたい。
